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I CONGRES0 
INTERNACIONAL 
PSICOLOC~A Y EDUCACION 
EN TIEMPOS DE CAMBIO 
Els dies 2, 3 i 4 de febrer es va cele- 
brar a la Facultat de Psicologia, CiPncies 
de 1'EducaciÓ i de 1'Esport Blanquerna 
el I Congreso Internacional Psicologia y 
Educación en tiempos de cambio. En 
l'organització d'aquest congrés, hi van 
participar tots els departaments de Psi- 
cologia de 1'EducaciÓ de les universitats 
catalanes: la Universitat Ramon Llull, la 
Universitat de Barcelona, la Universitat 
Oberta de Catalunya, la Universitat 
Rovira i Virgili, la Universitat de Lleida, 
la Universitat Autbnoma de Barcelona i 
la Universitat de Girona. 
La inauguració del congrés va estar 
presidida pel Dr. Ramon Vilaseca, direc- 
tor general d'universitats de la General- 
itat de Catalunya; el Dr. Climent Giné, 
degi de la nostra Facultat; el Dr. César 
Coll, president del comitit científic, i la 
Dra. Montserrat Castelló, presidenta 
del comiti. organitzador. 
Durant la celebració del congrés, es 
va comptar amb la participació de 
psicblegs nacionals i internacionals que 
han contribui't amb els seus estudis a 
augmentar el coneixement en l'area de 
psicologia de l'educació, ja sigui en una 
dimensió tebrica, tecnologica i/o prL- 
tica. 
En el congrés es van pronunciar 
tres confersncies plengries: el primer 
dia les "Bases teoricoepistemolbgiques 
del canvi", a carrec del Dr. Roland 
Tharp, director del Centre per a la 
Recerca en Educació, Diversitat i 
Excel.li.ncia, de la Universitat de Cal- 
ifornia; el segon dia, les "Bases 
metodolbgiques del canvi", a carrec del 
Dr. Gavriel Salomon, codirector del 
Centre per la Recerca sobre Educació 
per la Pau i professor de la Universitat 
de Haifa, i, el tercer dia, "Bases socio- 
professionals del canvi", a carrec de la 
professora Susanne Lajoie, cap del 
Departament de Psicologia Educativa 
de la Universitat de McGill. 
En la primera de les confersncies, 
el professor Tharp, des d'un enfoca- 
ment sociocultural, va remarcar que 
era necessari crear un marc tebric uni- 
versal i Útil per explicar el canvi en el 
comportament i en la construcció de 
coneixement. I, per aconseguir-ho, cal 
que diferents disciplines com la 
lingüística, l'antropologia, l'educacio i 
la psicologia s'aproximin i comparteix- 
in un llenguatge comú. 
Des de la universal theory, el canvi 
no s'entén com la influencia que algú 
exerceix sobre un altre, sinó com la 
influsncia mútua de diferents agents 
que comparteixen un mateix context. 
El canvi s'explica a partir de diferents 
processos: a) la participació en activi- 
tats conjuntes en que calgui emprar un 
llenguatge comú entre els participants; 
b) l'oferiment d'un ajut situat en la 
zona de desenvolupament proxim; c) 
la influencia dels components emo- 
cionals; d) la contextualització i la sig- 
nificaci6 de les activitats que es pro- 
posen i, finalment, e) la intersubjectivi- 
tat, és a dir, la possibilitat de compartir 
representacions. L'existencia d'aq~iests 
processos explica la condició que el 
professor Tharp anomena "condició 
illpha". Aquesta condició implica un 
dinamisme i un reequilibri continu; la 
família és l'exemple paradigmitic de la 
condició Alpha. Tots els seus compo- 
nents estan en continu moviment, I 
esdevé imprescindible un ajustament 
de cadascun perque el sistema es manti- 
ngui. No obstant aixb, moltes vegades 
els sistenies tendeixen a ser resistents al 
canvi, és el que s'anomena la "condició 
Beta". Un dels grans objectius de la psi- 
cologia és identificar aquestes condi. 
cions Beta, i, per aconseguir-ho, el pro- 
fessor 'l'harp emfasitza que cal aproxi. 
mar-se al sistema, al context en la seva 
globalitat. 
La segona de les conferencies, a 
cirrec del professor Salomon, va cen- 
trar el discurs en la metodologia per a 
l'estudi del canvi. Des d'un enfocament 
constructivista, Salomon va afirmar 
que les condicions contextuals mod- 
ulen el canvi i va emfasitzar que en l'es- 
tudi del context no es poden aillar els 
seus components perque s'interrelacio- 
nen, i, per tant, la influencia d'un no 
pot determinar-se sense l'existencia 
dels altres. Un dels exemples que va 
utilitzar per il.lustrar la seva tesi va ser 
el que es deriva de l'estudi de la 
itifluencia de la introducció dels ordi- 
nadors a classe. L'impacte que l'ordi- 
tiador exerceix en l'aprenentatge dels 
estudiants no és pot estudiar de manera 
unidireccional, perque implica canvis 
substancials en altres elements del con- 
text, per exemple, el rol del professor, 
el tipus d'activitats, les habilitats que 
els estudiants requereixen, etc. 
La tercera de les conferPncies, pro- 
nunciada per la professora I,ajoie, va 
centrar l'interes precisament en 1'Qs de 
les noves tecnologies per afavorir el 
canvi professional. Després de l'exposi- 
cio de les bases tebriques que justi- 
fiquen l'ús educatiu de les noves tec- 
nologies, principalment, les teories 
sobre comunitats d'aprenentatge i 
l'aprenentatge situat, la professora 
Lajoie va mostrar alguns exemples en 
els quals posava de manifest com, mit- 
jancant una discussi6 virtual, diferents 
col.lectius professionals analitzaven la 
seva prictica i alhora increnientaven i 
feien més cor~iplex el seu discurs pro- 
fessional. 
A més a més de les conferencies, 
cada matí es va fer una taula rodona en 
que van participar experts de diferents 
universitats. En la primera, el Ilr. Cfsnr 
Coll, el Dr. Juan Ignacio Pozo i el Ilr. 
Joaquim Dolz, i la Dra. Terega Mauri 
com a moderadora, van discutir al 
voltant dels canvis epistemol6gics en la 
construcció del coneixement psicoedu- 
catiu. La discussió es va centrar en la 
validesa de l'enfocament construc- 
tivista situat en ple segle XXI i en la 
necessitat de la revisi6 del conegut tri- 
angle in.teractiu; en aquesta revisi6 es 
va debatre si calia introduir canvis en la 
variable dels continguts (incloent-hi la 
virtualitat) o la del professor (amplisnt- 
la a la de comunitat). En la segona, el 
Dr. Emilio Sánchez, la Dra. Pilar Lacasa 
i el Dr. Pablo del Río, moderats pel Dr. 
J. L. Lalueza, van valorar els canvis 
metodol6gics necessaris en els enfoca- 
nients de recerca. En aquest sentit, va 
haver-hi un acord pel que fa a la neces- 
sitat de dur a terme investigacions que 
tinguin com a objectiu apropar-se als 
contextos i a les practiques educatives 
per explicar-les i comprendre-les. Final- 
ment, en l'última taula rodona, els 
experts van parlar sobre els canvis en la 
intervenció psicoeducativa. La Dra. 
Elena Martin, el Dr. Carles Monereo i el 
Dr. Jordi Adell, moderats pel Dr. 
Estanislau I'astor, van valorar les fun- 
cions, les tasques, el rol i les competen- 
cies del psicbleg en l'ambit educatiu i 
els reptes que en el context actual ha 
d'assumir. 
A les tardes, també es van fer difer- 
ents taules rodones que es van organ- 
itzar en vuit ambits: a) família, comu- 
nitat i educació; b) cultura, oci i edu- 
cació; c) alfabetització i educació; d) 
educació, formació i treball al llarg de 
la vida; e) immigració, interculturalitat 
i educació; f) societat de la informació, 
noves tecnologies i educació; g) la for- 
mació de professionals de la psicologia 
i l'educació. En tots aquests ambits, es 
van presentar comunicacions i exper- 
iPncies que van generar interessants 
debats que van permetre compartir la 
idea que, de fet, són aquests els reptes 
que la psicologia i l'educació ha 
d'afrontar en el futur. 
Durant els prbxims mesos, el web 
del congrés (http:/t congressos.blan- 
auerna.edui~psicolorriaveducacion) per- 
metra que tots els participants con- 
sultin les conclusions del congrés elab- 
orades pel Comitit Científic. Al mateix 
temps, s'hi obrira un espai de dialeg 
virtual que permetra continuar les dis- 
cussions iniciades durant el congrés; i 
s'espera que esdevingui el nucli del I1 
Congrés Internacional sobre Psicologia 
y Educación en tiempos de cambiio. 
Així, doncs, tant si vau assistir-hi com 
si no ho vau fer, esteu convidats a visi- 
tar aquest espai en el qual podreu con- 
sultar i compartir quins són aquests 
reptes i compromisos futurs. 
Eva Liesa i Montserrat Castelló 
